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1   P ro b le m f e lt  
1.1  Megacities 
Megacities er i princippet bare store byer, men der er lidt forskellige måder hvorpå de bliver 
defineret. Den mest gængse skildring er at en by bliver til en megacity ved mere end 10 
millioner indbyggere. Der findes dog også andre definitioner, som opererer mellem 5 og 8 
millioner indbyggere. Andre igen, bruger befolkningstæthed som den afgørende faktor 
(Views of the World, 2013). 
Antallet af disse byer er stigende og det er ikke alle sammen store i-lands byer, som Tokyo, 
New York og Los Angeles, men i langt højere grad også byer i fattigere regioner af verden. 
Dette være sig byer som Dhaka i Bangladesh, Sao Paulo i Brazilien og Bogotá i Colombia.  
Den enorme udvikling og urbanisering, der er sket de seneste år har forårsaget at over 50 % 
af den globale befolkning bor i byer (WHO, 2013). I de fattige egne af verden, har denne 
udvikling i høj grad fået lov til at styre sig selv, hvilket har influeret alt fra supply-chains i 
madindustrien, transport af mennesker, infrastruktur og håndtering af spildevand (FIG, 2010, 
90).  
”Supplying water, sanitation, and other basic services to increansingly sprawling 
cities and growing informal areas represents both a technical and a social 
challenge.” (Closas, 2012, VII) 
Megacities virker tiltrækkende på den fattige del af en befolkning, som søger mod disse 
gigantiske byer for at få arbejde og uddannelse. Paradoksalt nok er et af problemerne med 
Megacities at der er en meget høj grad af fattigdom og arbejdsløshed (Bugliarello, 1999, 2).  
Bogotá, hovedstaden i Colombia, er ingen undtagelse. Gennem bare 3 år (2010-2013) er 
Bogotás befolkningstal steget med 500.000 personer, og er nu oppe på omkring 9 millioner 
indbyggere (Demographia, 2013, 133).  Bogotá har en årlig befolkningstilvækst på 2,3 % og 
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en densitet på omkring 21.700 mennesker pr. kvadratkilometer, hvilket gør den til den 15. 
tættest befolkede by i verden (Demographia, 2013, 133). Bogotá ligger på ”Bogotá Savanna”, 
hvor 19 % af indbyggerne i Colombia bor og hvor 30 % af Colombias produktionsindustri 
befinder sig (Botero, 2005, 5). 
1.2  Bogotás slumkvarterer 
Selvom 99 % af befolkningen i Colombia, ifølge en rapport, har adgang til rent vand og 81 % 
har adgang til bedre sanitære forhold (UN Habitat, 2010, 32), så er der stadig 335.000 
byboere uden ren vandforsyning og 6.369.000 uden bedre sanitære forhold (UN Habitat, 
2010, 32). Disse mennesker bor i slumkvarter. Bogotás perifere slumkvarterer er kommet 
gennem illegal tilvandring fra håbefulde mennesker som ville skabe sig en bedre tilværelse i 
byen: 
”The rapid expansion of Bogotá’s urban periphery results mainly from the illegal 
initiatives of occupation of marginal areas by immigrants. It has to be taken into 
account that these people were mainly individuals and young families who hoped 
to find opportunities for improving their economic and social position in the city.” 
- Reuda-García, 2003, 13 
Disse mennesker er ofte interne flygtninge – de såkaldte IDP's. Internally Displaced People er 
mennesker som er flygtet inden for landegrænserne, og er derfor ikke defineret som 
flygtninge. De er nogle af de mest udsatte, da de stadig er under beskyttelse af deres egen 
stat, selvom denne stat kan være årsagen til at de flygtede (UNHCR, 2013).  
”IDPs flee from rural areas because of: 
 general violence  
 conflict between insurgents groups  
 regular armed forces abuses  
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 direct threats and targeted human rights violations (against specific 
communities such as indigenous people and people of African descent, 
community leaders, trade-unionists etc…)” - Urban Refugees (2013). 
 
Et estimat siger at der i 2005 var mindst 17.500 IDPs i Soacha alene (DWB, 2005). 
Men denne ukontrollerede tilflytning har ført til miljøproblemer, som har været svære at 
håndtere:  
”With rapid industrialization, urbanization, and economic and demographic 
growth, new environmental problems emerged [...]. Among them was the 
pollution of the Bogotá River which drained the most densely populated region of 
Colombia. ” (Botero, 2005, 4).  
1.2.1  Soacha 
Soacha er en kommune, beliggende i den sydøstlige del af Bogotá med omkring 450.000 
indbyggere (UN OCHA, 2010, 1). Det er et udsat område, som huser mange IDPs (DWB, 
2005), og er karakteriseret som slumkvarter (DWB, 2005).  
”This slum on the outskirts of Bogotá receives more than a third of the people 
who have fled their homes in the Cundinamarca department [Et område i Bogotá] 
[...].” - DWB, 2005. 
Indbyggerne bor under forhold der afspejler at de er flygtninge uden penge eller jobs. Ofte 
har disse colombianere måtte flygte fra deres ejendele og livsgrundlag. Mange af dem levede 
af landbrug og har derfor ingen forudsætninger for at få arbejde i byen. De må tage til takke 
med at bo 10 personer, i små blikskure uden gulv med 2-3 madresser til deling (DWB, 2005).  
”[...] many of them now continue to live in cramped shacks on the outskirts of 
these cities with no electricity or clean drinking water.” - DWB, 2005 
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Men det er ikke kun manglen på elektricitet, rent vand, sanitære forhold og omstændige 
husforhold, der er udfordringen. Disse mennesker er i praksis udstødt af samfundet. På grund 
af manglen på mad, hygiejne og vand er mange syge og kun meget få får medicinsk 
behandling. Sidstnævnte skyldes at Colombias system er svært gennemskueligt og 
bureaukratisk, men også og frygten for at blive registreret (DWB, 2005).  
Ud over at slumkvarterene i Soacha er uorganiserede og kaotiske, har den politiske arena 
nogle af de samme træk. Dette resulterer i dysfunktionel bydel med mange problemer. 
”Faced with a history of high and uncontrolled settlement growth due to the 
continued displacement of people as well as a weak governance structure (the 
municipality has had seven mayors in the last two years), Soacha is confronted 
with myriad of factors that continue to challenge human security including 
insufficient coverage of public services, lack of social cohesion, and high indicators 
of violence, criminality, unemployment, and environmental degradation.” - UN 
OCHA, 2010, 1. 
Dette kan være medvirkende til den manglende handling på området fra politisk side. Men 
den politiske handling er afhængig af finansielle og menneskelige ressourcer for at udarbejde 
og udføre tiltag.  
”The lack of human and financial resources to face the challenges of urban water 
management impedes the implementation of policy and planning” - Closas et al., 
2012, 3. 
Dette går ud over floden, som lider skade under manglen på indsats. 
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1.3  Rio Soacha 
Den 375 km lange flod, Rio Bogotá, løber igennem Bogotá by fra den nordlige side og møder 
Rio Soacha ved den sydlige bygrænse. 
”The Bogotá River leaves the city and crosses the municipality of Soacha [...] 
where it receives the polluted waters of the Soacha River, and continues its course 
over the suburban and rural areas of the southern region of the Bogotá Savanna.” 
(Botero, 2005, 5). 
Forureningen fra Rio Soacha bliver ledt ud i Rio Bogotá, som transporterer det igennem store 
dele af landet. Rio Soacha er en langt mindre flod, som løber gennem bydelen Soacha (se 
illustration 1). Den bliver her forurenet, primært af husstande (Jordán et al. 2010, 44). Det 
forurenede vand kommer fra Soacha floden til Rio Bogotá, som er livsgrundlag for omkring 7 
mio. mennesker. Herfra bliver det bragt videre til forstadsområderne og gennem tæt 
Illustration 1: Kort over floder i Colombia 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_Bogota_map.png) 
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befolkede områder i det sydligere Colombia (Toledo & Chaves, 2003, 44). Floderne er på 
denne måde transportorganer for sygsomme og påvirker i sidste ende landbruget og resten 
af miljøsystemet (Toledo & Chaves, 2003, 44). 
”Colombia’s water and waste water management problems are costing the lives 
of civilians every year. In Colombia, 2,300 deaths per year result from water, 
sanitation, and hygiene related issues. This number accounts for 70 percent of 
deaths attributable to environmental conditions within the country.” Bailey, 2010. 
I følge en rapport, er den største bidragyder til forurenet vand i floderne, spildevand fra 
husstande (Jordán et al. 2010, 44). 
[...] it is estimated that 90% of the Bogota river contamination is generated by 
domestic sewage and only 10% by industrial establishments (Jordán et al. 2010, 
44) 
De omkringliggende floder udgør en stor del af livsgrundlaget for de mennesker, som lever i 
slumkvartererne. Manglen på rent drikkevand og sanitære forhold gør indbyggerne syge og 
forhindrer dem i at komme ud af fattigdommen (WSSCC, 2013). Det, at floderne er 
forurenede er på den måde med til at fastholde indbyggerne i fattigdom. 
Colombias stat har allerede taget initiativer for at forbedre vand- og sanitetsforhold i byerne 
og på trods af at have nået mål i 1993, er der stadig forhold der har brug for forbedringer.  
”On the MDG [Mellennuim Development Goals] water target, the Colombian 
authorities have already greatly improved water and sanitation infrastructures in 
urban areas. Urban Colombia had probably met the standards set under the 
Target 10 as early as 1993. Therefore, the new goal for the city is [...] to keep up 
with the accelerated pace of urbanization, as well as to extend coverage to the 
poorest sectors.” - UN Habitat, 2006, 2. 
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Men på trods af de indsatser, der er lavet i forbindelse med MDG, er problemerne med vand 
og fattigdom stadig store.  
2   P ro b le m f o r m u le r i n g  
Hvordan kan man styrke tilgængeligheden af rent drikkevand og sanitære forhold, for 
indbyggerne i slumkvartererne i Soacha, og hvordan bliver denne problematik påvirket af Rio 
Soachas forureningsniveau? 
3   A f g ræ n s n i n g   
Denne opgave vil fokusere på Bogotá som case og vil derfor afgrænse sig fra andre 
megacities. Ydermere, vil jeg afgrænse mig fra at behandle de socio-økonomiske virkninger 
uden for Soacha.  
Det kan diskuteres om slumkvarterer er dynamiske størrelser som flytter sig både socialt og 
fysisk. Dette vil jeg i dette projekt ikke tage højde for, da dette spørgsmål ville fylde så meget 
at problemstillingen ville blive en anden. 
I forhold til det vandmæssige aspekt af IUWM-metoden, vil jeg afgrænse mig fra at 
beskæftige mig med andet end sanitære forhold for indbyggerne i Soacha og forholdene i Rio 
Soacha. Jeg vil altså afgrænse mig fra oversvømmelser, nedbørsvand mv. Det vil jeg gøre dels 
for at fokusere rapporten og dels på grund af mangel på data. 
På grund af de meget omskiftelige politiske forhold og svær tilgængelig data omkring disse, 
vil jeg i denne rapport afgrænse mig fra nærmere at undersøge de politiske forhold. Jeg vil 
derfor ikke tage højde for de aktuelle politiske omstændigheder i løsningsforslagene. Dog vil 
jeg i rapporten diskutere vigtigheden af politisk opbakning i forhold til implementeringen.  
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4   O p byg n i n g  a f  p r o j e k t  
I denne rapport vil jeg bruge IUWM metoden til hypotetisk at finde løsninger på de  
problemer der findes i Soacha, i forbindelse med slumkvarterer og vandforsyning.  
Først vil jeg præsentere IUWM metoden med dens indgangsvinkler, herefter vil jeg komme 
ind på hvor og hvordan IUWM er blevet brugt og hvorfor jeg mener at metoden passer til 
min case.  
Det følgende afsnit vil jeg bruge på at analysere og beskrive vandforholdene i floden og 
kortlægge hvilke aktører der er relevante i forbindelse med implementering af et IUWM 
projekt.  
Ud fra analysen vil jeg herefter foreslå nogle hypotetiske delelementer til løsningsforslag og 
hvilke indvirkninger disse kunne tænkes at have. Til sidst vil jeg diskutere rapportens indhold 
og relevans og konkludere i forhold til problemformuleringen. 
5   M e to de  
Jeg vil i denne rapport benytte metoden Integrated Urban Water Management (IUWM) til at 
forsøge at analysere problemstillingen og finde ud af hvad mulige hypotetiske løsninger 
kunne være. På grund af manglende data, vil jeg benytte metoden hypotetisk i forhold til de 
tilgængelige oplysninger. 
5.1  Integrated Urban Water Management 
IUWM er spændende fordi der tænkes mere holistisk i forhold til andre metoder. Det er 
relevant når fokus ligger på udviklingslande, som ikke har ressourcerne til at investere i ny 
teknologi. Styrken ved denne metode er at den foreslår flere muligheder for at handle på 
problemstillingerne fordi de ikke ses som isolerede problemer, men i højere grad anskues 
som et net af problemer der indbyrdes er forbundne. Dette gør også at løsningerne kan tage 
hensyn til flere problemer på en gang (Closas et al., 2012, vii).  
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Men ud over at tænke i forskellige aktører, teknologier og håndtering, forsøger IUWM også at 
beskæftige sig med de forskellige aspekter af vandet; vandforsyningen, sanitet, spildevand og 
vand fra nedbør (Closas et al., 2012, 4). På baggrund af dette, skal IUWM beskæftige sig med 
samspillet mellem byen og vandet:  
”The dependence and impact of cities on the wider watershed is also a 
fundamental part of integrated urban water management.” Closas et al. 2012, 4 
Det betyder, at i stedet for at fokusere på et enkelt problem, forsøger man gennem IUWM at 
finde en eller flere samlede løsninger, som kan løse mange eller alle problemerne. Dette 
gøres blandt andet ved, som nævnt tidligere, at tænke i alle aspekter af vand, men også ved 
at tænke i større arealer, og i forhold upstream og downstream brugere og 
landbrugsændringer. Det er eksempelvis relevant at tænke i arealer, der hælder, således at 
regnvand bliver ført ned til det sted der bliver undersøgt. Ændringer i hvordan landet bruges 
f.eks. anlægning af marker, fældning af skov mv. kan også have effekter på tilgængelighed og 
kvalitet af vandet, længere nede (Closas et al. 2012, 4).  
Det anderledes ved IUWM i forhold til andre metoder er, at denne metode også har fokus på 
infrastrukturelle, politiske, sociale og økonomiske forhold (Closas et al., 2012, 4). Disse fire 
elementer er vigtige i forhold til hvad der er muligt at implementere. Løsningerne skal f.eks. 
være inden for økonomisk rækkevidde og skal måske være i overensstemmelse med den 
politiske dagsorden.  
I følge Closas et al. (2012), er der tre måder hvorpå IUWM kan forbedre vandkvaliteten i 
byer: 
 ”It can provide a more complete analysis to diagnose a city’s water issues 
and prioritize interventions.  
 It can improve planning integration and infrastructure sequencing.  
 It can inform better engineering practices by providing a more diverse set 
of options. ” Closas et al. 2012, 5. 
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IUWM er altså både et analyse- og planlægningsværktøj, som kan bruges til at forbedre 
vandsituationen og derigennem ændre byen i positiv retning. I en række retningslinier for 
god brug af IUWM, skriver Closas et al. (2012, 5) bl.a. at der skal tages højde for aktørers 
forskellige interaktioner med vandet. Derudover inkluderer IUWM både politiske forhold, 
infrastruktur og sociale forhold. Det er altså en tilgang som ikke begrænser sig til 
vandforsyning alene. (Closas et al., 2012, 5).  
Herudover er IUWM en iterativ metode, som fokuserer på at forbedre over en langvarig 
proces der skal løse problemet (Closas et al., 2012, 5). Dette giver mening i forhold til at den 
langsommere og langsomt forbedrende proces giver mulighed for at rette op på fejl i god tid.  
IUWM er omfattende ved at være designet til at finde løsninger baseret på den specifikke 
opgave. Dette hænger sammen med at de enkelte systemer er forskellige og at løsningerne 
skal findes ved at studere de specifikke problemer i det specifikke område der arbejdes med. 
Dette kræver en forståelse for både økonomisk, politisk, teknisk og social viden som skal 
integreres i løsningen (Closas et al., 2012, 6). 
5.1.1  Hvordan er IUWM blevet brugt? 
IUWM er en nyligt udviklet metode, som derfor ikke er dokumenteret i bred udstrækning. 
Dog er metoden blevet brugt i forskellige cases i både Centralasien, Afrika og Latinamerika, 
heriblandt Bogotá (Closas et al., 2012, 9).  
Eksempler på hvordan IUWM er blevet brugt, kan bl.a. findes i Mbale, Uganda, hvor man, 
som et resultat af undersøgelsen, har fundet at en kombination af overfladevand, grundvand 
og 'gråt vand' skulle bruges som vandressourcer. Derudover skal der i forbindelse med 
spildevand, bruges decentrale systemer. Her er der bl.a. taget hensyn til at tilgængeligheden 
af vand i fremtiden er usikre på grund af global opvarmning. Der er derfor lagt vægt på 
fleksibilitet i vandforsyningen  (Closas et al., 2012, 13). 
I Bogotá har man arbejdet på at centralpolitiske og den lokalpolitiske kreds former 
koordineret indsats, bl.a. ved en strategisk plan for håndtering af Rio Bogotá samt opførelse 
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af mindre WWTP's og udbyggelse af Salitre WWTP, et allerede eksisterende (Closas et al., 
2012, 9).  
5.1.2  IUWM i Soacha
IUWM er en oplagt metode at bruge til denne type problemer, som belyses i denne rapport, 
fordi der både skal tages højde for både et socialt aspekt og et vandressource aspekt. 
Colombia har ikke mange økonomiske ressourcer til at forbedre problemstillingen, hverken 
med hensyn til vandforureningen eller med hensyn til indbyggernes velbefindende. Derfor er 
det også oplagt at arbejde med en helhedsmetode, som kan omfavne hele problemstillingen.  
6   A n a lys e  
6.1  Vandkvalitet 
Ud over at vand har en værdi i at opretholde liv, har det også en funktion i at 
borttransportere affaldsstoffer og indføre dem nye steder.  
Da der ikke er fundet tilgængelige rapporter omkring vandkvalitet i eller omkring hvad der 
findes af stoffer i Rio Soacha, er det ikke muligt at vide hvilke stoffer der er relevante at 
undersøge nærmere. Nedenfor er uddybet nogle enkelte elementer, som muligvis måtte 
optræde i Rio Soacha. De er udvalgt på baggrund af rene spekulationer, som er taget 
udgangspunkt i tilgængelige oplysninger.  
6.1.1  Dissolved oxygen 
Dissolved Oxygen (DO), eller ”mætning af ilt” på dansk, er et udtryk for hvor meget ilt der 
findes i en given vandressource. DO måles i ppm i vægt, hvilket giver milligram pr. liter, når 
man antager at 1 liter vand vejer 1 kg. En vanddam vil sjældent have mere end 10 ppm af 
oxygen.   
Vand kan optage oxygen på to forskellige måder; den første er direkte fra atmosfæren, den 
anden, og primære, er fra vandplanter. Når der sollys til stede, producerer disse planter, 
gennem fotosyntese, oxygen, som bliver optaget i vandet. Om natten og ved kraftigt 
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overskyet vejr, derimod, fjerner planterne oxygen gennem respiration. Normalt producerer 
planterne i gennemsnit mere oxygen end de forbruger, hvilket ilter vandet (Texas A&M 
University, 2013). Dette giver mulighed for andet liv – heriblandt fisk, som også behøver 
oxygen for at overleve. For at opretholde fisk mv. i vandet, skal vandet indeholde en 
minimumsgrænse af opløst oxygen. 
”Dissolved oxygen concentrations below 3 ppm stress most warmwater species of 
fish and concentrations below 2 ppm will kill some species. Often fish that have 
been stressed by dissolved oxygen concentrations in the range of 2 or 3 ppm will 
become susceptible to disease.” (Texas A&M University, 2013).  
Denne metode kan som nævnt fortælle hvor meget ilt der findes i vandet. Dette er en 
indikator for hvor meget liv der kan være til stede. Hvis der er meget ilt til stede, kan der 
være meget liv – hvis der ikke er ilt til stede er liv meget svært at finde. Der er ikke foretaget 
målinger af DO på Rio Soacha, men Rio Bogotá har en DO niveau på 0,05 ppm og er i praksis 
uden liv (Sanz & Osorio, Ukendt Årstal, 1.) 
”In everyday language the Rio Bogotá is a dead river as it lacks sufficient oxygen 
to sustain life.” - Sanz & Osorio, Ukendt Årstal, 1. 
6.1.2  Tungmetaller 
Tungmetaller kan komme i vandløb eller søer gennem forskellige processer eller fra 
forskellige industrier. Et eksempel kan være minedrift, som findes i Colombia (Colombia 
Mines, 2013). Man kan derfor forestille sig at der vil være tungmetaller i floden. Tungmetaller 
er uorganiske stoffer der ikke bliver nedbrudt i økosystemer. Overordnet kan man dele dem 
ind i 3 grupper:  
1. De giftige, som er skadelige, selv om det er små koncentrationer. 
2. De mindre giftige, som i meget høje koncentrationer er skadelige. 
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3. De nødvendige, som er vigtige i små mængder, men giftige i større doser.  
(Miljøministeriet, 2006, 41)  
Indtagelse af tungmetaller kan alt efter type og mængde have meget alvorlige konsekvenser 
for helbredet.  
“Severe effects include reduced growth and development, cancer, organ damage, 
nervous system damage, and in extreme cases, death.” (Free Drinking Water, 
2013)
Som nævnt, bliver tungmetaller bliver ikke nedbrudt, hverken i menneskekroppen eller i 
resten af fødekæden (David et al. 2012, 1). Disse stoffer vil derfor kunne rejse gennem vand, 
til fisk, ende som restfodder hos høns og til sidst komme ind i menneskekroppen. Det er 
derfor ikke nok f.eks. at lade være med at drikke vandet fra en flod med tungmetaller, hvis 
der samtidig fanges fisk eller vandet bruges til landbrug. 
6.1.3  Smittebærere 
Coli-bakterier kan findes i menneskers eller dyrs efterladenskaber (Edberg et al., 2000, 1). I 
og med at spildevandet fra husholdningerne i Soacha bliver ledt direkte ud i floden, er det 
meget sandsynligt at man vil finde E. Coli i vandet. E. Coli virker som en indikator for 
tilstedeværelsen af sygdomsfremkaldende vira og bakterier, som gennem vandet kan være 
en stor risikofaktor i forhold til smittefare. Bakterien smitter ikke kun gennem vand der bliver 
indtaget i kroppen, det kan også smitte direkte mellem mennesker, typisk hvis der ikke vaskes 
hænder efter afføring (webmd, 2013). 
”E. coli survives in drinking water for between 4 and 12 weeks, depending on 
environmental conditions (temperature, microflora, etc.)” Edberg et al., 2000, 1 
Nogle former for E. Coli er sygdomsfremkaldende og vil vise sig i form af blodig diarré, 
mavekramper, kvalme og opkast (webmd, 2013).  
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6.2  Forhold i Soacha 
Som beskrevet tidligere, er det på grund af manglende data svært at vide præcist hvilke 
stoffer der befinder sig i floden. Dog ved vi at DO niveauet i Rio Bogotá er på 0,05mg/L (Sanz 
& Osorio, Ukendt Årstal,1) men derfra er det svært at vide hvad forholdene er i Rio Soacha. 
Vi kan hverken udelukke at niveauet er højere eller lavere. Forskellige undersøgelser vil være 
nødvendige for at fastslå præcise stoffer og mængder. Resultaterne af disse undersøgelser vil 
være afgørende for hvilke muligheder der vil være for at rense vandet.  
Ifølge en rapport (Jordán et al. 2010, 44), blev der beskrevet at størstedelen af forureningen 
kom fra husholdninger. Dette kommer givetvis an på hvordan man måler. Det er eksempelvis 
meget sandsynligt at indbyggerne udleder andre stoffer end industrierne, hvilket gør det 
svært at måle på. Derudover er det ikke utænkeligt at industrierne, på trods af deres mindre 
udledning, udleder langt mere skadelige stoffer end indbyggerne gør. Derfor vil det heller 
ikke utænkeligt at industrien har en afgørende rolle i flodens tilstand.  
6.3  Tekniske forhold 
Et Waste Water Treatment Plants funktion er at rense spildevandet for farlige og giftige 
stoffer, før det bliver frigivet til floden. Bogotá har gennem 70'erne og 80'erne haft forslag til 
hvordan man kunne ændre proceduren med at urenset spildevand blev ledt i Rio Bogotá 
(Botero, 2005, 4).  
”However, mainly for economic reasons, the proposed solutions were not 
implemented.” - Botero, 2005, 4. 
I 1993 blev det besluttet at der skulle investeres i nye WWTPs, som stod færdige i 2000. 
Regeringen besluttede dog i 2003 at ende kontrakten på både opførelse af nye WWTPs og 
vedligeholdelse og drift af de opførte WWTPs (Botero, 2005, 4). På nuværende tidspunkt 
findes der derfor kun et WWTP, som ligger i Salitre – længere inde i byen, nordøst for Soacha.  
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Salitre WWTP blev også bygget mellem 1997 og 2000 (Rodríguez et al. 2008, 5). Kapaciteten 
for anlæget er 4 m³/s, hvilket anses for at være omtrent 25 % af spildevand der bliver 
genereret i Bogotá (Rodríguez et al., 2008, 5). Det bliver drevet af EAAB (Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) som er Bogotás vand- og kloakeringsservice (EAAB, 
2013). I 2007 blev det besluttet at anlæget skulle udvides i forbindelse med IUWM-projektet i 
Rio Bogotá. Ingeniørfirmaet Hazen and Sawyer skal udvide Salitre WWTP fra en 
rensningskapacitet på 4m³/s til 7m³/s (Hazen & Sawyer, 2011). Ud over denne store udvidelse 
i kapacitet, skal anlæget også administrere sekundær behandling.  
I det næste afsnit bliver forholdene i Soacha analyseret på baggrund af vandkvalitet og 
elementer fra IUWM.  
6.4  Infrastrukturelle og Sociale forhold
I dette tilfælde er de infrastrukturelle og de sociale forhold meget tæt forbundne. 
Indbyggerne i Soachas slumkvarterer lever typisk i mange mennesker i primitive skure uden 
gulv og med meget få sovepladser. Den tætte kontakt er med til at øge risikoen for at smitte 
hinanden indbyrdes. 
Der findes ikke nogle toiletter, bade mv. som kunne være central for spildevand, hvorfor man 
kan forestille sig at meget spildevand løber direkte i floden. Kloakering er sandsynligvis ikke 
til at finde i slumkvartererne i Soacha, hvorfor der løber eget spildevand fra husstandene ned 
i floden (DWB, 2002) 
6.5  Aktører 
For at gennemføre et projekt af større karakter, vil det være relevant at beskæftige sig med 
hvilke aktører der findes. En kortlægning af aktørerne kan fortælle noget om hvilke aktører 
der arbejder med samme retning eller modarbejder hinanden. Derfor er det relevant at 
beskrive aktørerne i forbindelse med et sådant projekt. 
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6.5.1  Lokal politik 
Som beskrevet tidligere, er de politiske forhold præget af mange udskiftninger, og det er 
derfor svært at beskrive en fast retning for dette. Det politiske kaos med en udskiftning af 
borgmesteren hver 4. måned, gør det svært at tage politiske vedvarende initiativer, som er 
gennemarbejdede og relevante. Det er derfor svært at finde initiativer blandt den lokale 
politik.  
6.5.2  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, som kan oversættes til ”Vand og kloakerings firma”, 
står for den daglige drift og vedligeholdelse af kloakeringen, vandforsyningen og 
spildevandsrensningen i Bogotá (EAAB, 2013). Det er derfor også EAAB der driver Salitre 
WWTP. EAAB bliver influeret af, og samarbejder med CAR (se næste afsnit).  
6.5.3  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca, 
eller det uafhængige regionale 
selskab af Cundinamarca (CAR) 
er en miljøvenlig politisk 
interessent, som bl.a. 
udarbejder rapporter og 
politiske handlingsplaner.  
Enheden Environmental 
Laboratory, som ligger under 
CAR, tager prøver og analyserer 
kemiske og biologiske 
parametre i vand (CAR, 2013). 
Illustration 2: Aktørnetværk (Se bilag 1 for større udgave) 
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Det er målet for CAR at influere det politiske system og EAAB gennem rapporter, 
undersøgelser og viden.  
6.5.4  Water Partnership Program 
The Water Partnership Program (WPP) er en multi-doner fond, funderet af Danmark, Holland 
og Stor Storbritannien, administreret af Verdensbanken. WPP yder teknisk assistance samt 
analysearbejde for verdensbankens vandprojekter i bl.a. Latinamerika, Caribien, Central 
Asien og Afrika syd for Sahara. Det er WPP der driver IUWM-projekterne.  
7   H y p o t e ti s ke  lø s n i n g e r   
Formålet med dette afsnit er at lave forskellige forslag til mulige delelementer af løsninger på 
baggrund af de informationer der er tilgængelige, da der som tidligere forklaret ikke er nok 
materiale og data til at nå frem til en egentlig og implementerbar løsning. Dette er ikke en 
udtømmelig liste, men blot mulige tiltag som vil kunne implementeres i forskellige 
kombinationer. Disse vil være mere eller mindre ideelle alt efter omstændighederne.  
7.1  Vandcentral 
Et muligt område at forbedre forholdene for både indbyggerne i Soacha og for floden, vil 
være at placere et centralt område med rindende vand og toiletter. Dette vil skabe bedre 
hygiejniske forhold og vil sandsynligvis være attraktivt for indbyggerne, eftersom disse 
elementer ellers er svært tilgængelige.  
Det er klart at for at få denne strategi til at lykkes, må vandet være gratis. Dette er givet vis 
dyrt for den colombianske stat og for Soacha kommune. Alternativt; ved brugerbetaling på 
vandet, vil projektet gå i stå, fordi indbyggerne i Soacha er for fattige til at betale for det. 
Fordelen ved denne løsning er, at den vil behandle problemet med de sociale forhold i 
Soacha. Denne løsning vil kunne kombineres med et spildevandsanlæg for at opgradere 
resultatet.  
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7.2  WWTP 
Et andet muligt delelement, kunne være etablering af endnu et WWTP. Dette ville afhjælpe 
at spildevand fra Soacha løber urenset ned i floden. På den måde vil floden ikke blive 
forurenet af indbyggerne fra Soacha i samme grad. 
Dette ville kræve at der blev ledt spildevand ind til WWTP'et. Denne form for rørlægning er 
være omkostningsfuldt, ligesom det at bygge et sådant anlæg er det. Et andet problem kan 
være mangel på plads til at placere anlægget på. Anlægget vil ikke hjælpe på de sociale 
forhold i Soacha, med mindre at spildevandet blev renset så godt at det ville kunne bruges 
som drikkevand bagefter. Man ville dog kunne forestille sig at det ville være svært at få 
politisk opbakning til projektet, efter lukningen af andre WWTPs.  
7.3  Skærpede krav til industri 
Som nævnt tidligere skulle det være husstandene i Soacha, som skulle være ansvarlige for 
størstedelen af forureningen i floden. Dette afhænger givetvis af hvordan man måler det, og 
det vil derfor også være en mulighed at industrien har et stort ansvar. Derfor vil en 
løsningsmulighed også være at skærpe kravene til industrien.  
Det koster ikke staten store beløb at nedsætte en lov, men at tjekke om industrierne 
overholder lovkravene, kan være meget ressourcekrævende. Derudover kan det have en 
økonomisk indvirkning på staten hvis virksomheden bliver nødt til at formindske 
produktionen og dermed kommer til at betale færre penge til statskassen.  
8   D i s ku s s i o n  
8.1  Diskussion af metode 
I forhold til at bruge IUWM som en metode i Soacha, kan dette være en udfordring, på grund 
af den holistiske tilgang, da dette betyder at der skal bruges meget data. Med reference til 
afsnittet om metoden (Afsnit 5 ) skal der, for at kunne aflede en løsning, tænkes i mange 
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dimensioner, og der skal derfor undersøges meget omkring både politiske, økonomiske, 
infrastrukturelle og sociale forhold. 
Det har været meget svært at finde data, hvilket afspejles i både analyse- og 
løsningsafsnittet. Det har betydet at jeg i rapporten er blevet nødt til at gå på kompromis 
med hvilke elementer af IUWM jeg har kunnet undersøge. Mange af elementerne i IUWM 
har altså ikke været tilgængelige, derfor er de hypotetiske løsningsforslag heller ikke 
underbygget med data. Det er altså muligt at ingen af løsningsforslagene ville kunne passe til 
casen.  
8.1.1  Tid 
Man kan argumentere for, at når en metode skal inddrage så mange forskellige aspekter eller 
dimensioner af både vand- og byplanlægning, så kan man forestille sig at en endelig løsning 
vil være længe undervejs. Man kan spekulere på om hvorvidt det kunne være mere 
udbytterigt at benytte sig af en anden metode som gav mulighed for at handle hurtigere om 
end, på et mindre omfattende fundament.  
Man kan forestille sig at et problem med vandressourcer kan have udviklet sig inden det 
omfattende analysearbejde er færdigt og man kan derfor argumentere for at metoden ikke 
er handlekraftig nok.  
8.1.2  Konflikter 
Når man inddrager så mange forskellige dimensioner i en samlet metode, kan man risikere at 
de forskellige aspekter af metoden, har indbyrdes interessekonflikter. Man kan f.eks. 
forestille sig at der skal prioriteres mellem de forskellige aspekter. I den forbindelse kan man 
forestille sig at der vil blive udarbejdet et antal rapporter, med hver sit fokus på 
problemstillingen, som til sidst skal samles og som dermed kan vise sig at være 
selvmodsigende. Dette kan resultere i en usammenhængende løsning eller i en løsning hvor 
der kræves omfattende økonomiske midler og politiske opbakning for at gennemføre alle 
aspekter.  
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8.2  Diskussion af løsningsforslag 
Hvorvidt det er muligt at implementere de præsenterede løsningsforslag, afhænger stærkt af 
den politiske prioritering af problemet i Soacha og de tilgængelige ressourcer. Med afsæt i 
det IUWM-projekt der, som beskrevet tidligere i rapporten, beskæftiger sig med Rio Bogotá, 
kan det argumenteres for at miljømæssige problemstillinger står højt på prioteringslisten.  
8.3  Diskussion af projektets relevans 
Man kan diskutere hvilken relevans dette projekt har, eller hvad det bidrager med i forhold til 
den viden som allerede findes. Man kan argumentere at projektet i sig selv ikke tilfører 
samfundet ny viden, da der ikke har været undersøgelser mv., da den bygger på en 
hypotetisk situation som sætter fokus på den manglende viden omkring emnet.  
Jeg har benyttet mig af IUWM, som er en meget holistisk metode, som integrerer mange 
forskellige elementer af vandforhold samt bymæssige og sociale forhold. Dette har en 
konsekvens for dybden af rapporten, som er blevet nedprioriteret i forhold til at berøre 
metodens holistiske kerne.  
Jeg har igennem rapporten valgt at fokusere på den data der var tilgængelig. Dette har 
selvfølgelig været en balance mellem personlig interesse på den ene side og hvad der kunne 
lade sig gøre på den anden.  
8.4  Overførbarhed 
Det er klart at denne rapports hypotetiske løsninger ikke direkte vil kunne overføres på andre 
lignende cases, da mange variabler er forskellige. Eksempelvis vil det politiske landskab være 
forskelligt fra case til case og dermed vil forskellige initiativer vil få opbakning til at realiseres. 
Derudover antages det at organisationer, der har politisk indflydelse, vil variere fra område til 
område. Derudover, og vandforsyningsproblemerne kan også være forskellige fra case til 
case, ligesom de infrastrukturelle og sociale forhold kan være det.  
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9   Ko n k lu s i o n  
I forhold til problemformuleringen, kan jeg i denne rapport konkludere at der, alt efter hvad 
de faktiske forhold er, vil være forskellige mulige løsninger. Det er meget svært at sige hvilke 
eller hvilken løsning der vil være mest relevant, hvis nogen af dem, uden at der bliver 
arbejdet mere i dybden problemet. Min problemformulering i dette projekt lyder:  
”Hvordan kan man styrke tilgængeligheden af rent drikkevand og sanitære forhold, for 
indbyggerne i slumkvartererne i Soacha, og hvordan bliver denne problematik påvirket af Rio 
Soachas forureningsniveau?” 
Hvis man tager udgangspunkt i de løsningsforslag, der er blevet præsenteret, vil svaret på 
problemformuleringen være en kombination af dem alle eller flere. Vandcentralen er et 
vigtigt element, fordi den tager højde for den første del af problemet – nemlig tilgængelighed 
af vand for indbyggerne. De andre løsningsforslag beskæftiger sig med den anden del af 
problemstillingen, nemlig forbedring af flodens forureningsniveau. At lede vandet fra 
vandcentralen ind i et spildevandsanlæg vil umiddelbart være en god løsning. Dette kræver 
dog at staten investerer i projektet. Den parallelle løsning, at lovgive strengere i forhold til 
industri, kommer an på resultaterne af undersøgelser af vandet i floden og hvor mange 
ressourcer staten har til at kontrollere.  
På trods af at der allerede har været et IUWM projekt i Bogotá, er den tilgængelige 
information fra dette studie yderst begrænset og meget uspecifik. Der mangler 
undersøgelser der kan fastslå hvad der findes i vandet, så der kan blive skabt den bedste 
løsning ud fra det. Derudover mangler der grundigere undersøgelser af statens ressourcer og 
prioritering af denne slags projekter.  
Men når denne rapport ikke kan bidrage med konkrete forslag eller frembringe data af de 
faktiske forhold, kan den i stedet bidrage med at belyse den mangel på data der findes for at 
gennemføre en grundig analyse af forholdene og derfor også løsningsmulighederne ved 
problemstillingen. 
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